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OFICIAL
MINISTERiO DE LA GUERRÁ
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
DELEOADOS OUBERl'IlATIVOS
G/realar. Por resolución de la Presidencia del Directorio
Militar, cesa en cl cargo de Delegado gubernativo en el par-
tido judicial de Tuy (Ponrevedra), el teniente coronel de In-
fantería V. Vicentc Lafucnte Balextena.
12 de diciembre de 1924.
Sefior ...
-
Circular. Por resolución de la Presidencia del Directorio
Militar, cesa en cl cargo dc Delegado I(ubernativo cn ti par-
tido judicial dc La Unión (Murcia), cl comandante dc Estado
Mayor, D. José Duque Sampayo.
12 de diciembre de 1924.
Scfior ..•
Circular. Por resolución de la Presidcncia del Directorio
Militar cesa en el c:argo de Delegado gubernativo en el par-
tido judicial de Miranda de l-:bro (Burgos), cl comandante
ele Infantería D. Mariano Uarcía Serrano.
12 de diciembre de 1924.
Sl'iior ..•
Circular. Sc designa para el cargo dc i?c1c:gado g'l1b('rna·
tivo l'n el partido judicial dc.Novelda. (l\lIcante), al capitán
de Infantería D. OuiJlurmo 'valera f'enalva.
12 de diciembre de 11)24.
S4ilfio!· ...
Circular. Por dis¡J()sici(')n (1<.: la Prcsidcncia dd pireclo-
>!"io Militar, cesa cn el car~o lie l.)ele6:alio gubernativo en e.
j partido judicial de Aoiz (Navarra), el capitán de Caballeria
, D. Alejdndro Utrilla Belbel.
12 de diciembre de 1924
Señor.••
D~TINOS
Cesa en ti cargo de ayudante de campo del Oc:neral de
brigada D. Aureliano Uribarry León, s' gundo jefe dd 00-
bielllo militar de Menorca, el comandante de ¡nfantena don
Lure..zo Lafuente Vanrell.
12 d~ diciembre de 1924.
Señor Capitán gc:neral de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. El coronel de Estado Mayor D. Manuel Bene-
dicto Martfn sustituye al hoy General D. Po Ifredo OUliérrez
Chaume en la Junta y cometidos a que se refiere la real or-
den circular de 31 de julio de 1923 \D. O. núm. 166.
12 de diCIembre de 1924.
Señor••••
OROANIZACION
Circular. Se suprime el Parque Administrativo dcl male-
rial de hospitales creado por real crden circular de 14 de
en.e!o de 189Q (e. L. núm. 9), y tstablecido en el hospital
Militar de Carabanchtl, pasando a depender sus funciones
del Estabh-cimiento central de Intendrncia y di-tribuyéndose
el personal asignado a aquél en la siguiente forma: t"J 0-
mandallte Director quedará con los cometidos de deleg¡¡do
del jefe administrativo de Madrid para el servicio de hospi-
tales, y la distribución de t'xpcdientl's administrativos que
hoy, por acumll1ación, 'e'empeña; el capit:lI1 será oficial de
labores del Estab1c::cimiento central, y el auxiliar de primera
pasará a este último, para servir en almacenes y C'ficinas.
12 de diciembre de 1lJ24.
Sellar•••
PLANTILLAS
Circular. En la plantilla de la Aeademia de Inran'erfa SI;
aUl11entan cllalr" ~aballosde ofiCial, con ol>j 'lo de qlll' Plll'l!;,n
1Il0nlars,' los capl.tanes ll,llenlal1l1an cOlllpilIHa, suprimiendo,
para compensar, Igual numero ,le eab !los de tropa.
12 de dI. iembn: de 19,,4.
Setlor•••
• 1
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EXCEDENTES
Quedan en situacién de excedcntes sin sueldo y afectos a
la comisiíln de MO\'ilizaci6n de Industrias civiles de la pri-
maa rcgión, Madrid, con arreglo al real decrcto de 22 de
cnero y real orden de 6 de febrero últimos (D. O. nÚms. 28
y 31), ti comandante de Ini:tl1lería D. Diego eolomo Monti-
lla, del regimiento Príncipc, 3, y capitán lle la propia Arma
D. frandsco GOll7ález Martín, supernum~rarioen la prime-
ra región, director técnico de las fábricas de aceite de Pie-
draslisas y Postiguillo, el primero, e inspector técnico de la"
fábricas de harinas de Santa Elena y San José, el segundfl.
12 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
Señores Presidente de la Junta Cential de Movilización de In-
dustrias civiles e Interventor general del Ejército.
pía> de sus hojas de servicios y de hechos, así corno ~IH ~\/;~l
dcm<Ís documentos justificativos de sus méritos. 1
11 tic dicicmbre de 1924.
·'11
~
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Scñor, .•
REQOMPEN5AS
PHAcnCAS
12 de diciembre de 1924.
Capitín dc InEcniero', D. José Dunn Ros, del regimicnto
de ArtilIcrLt de p!;¡za y posición, 3, a la Capitanía general
de la prin'cra rt'l,:!,)n.
Otro de i....aballería, lJ. Enrique Maycas de Meer, del regi-
miento Infantería del Rey, 1, a la Capítanía general de la
primera región.
Otro de Infanteria. D. Juan Barja de Quiroga, del regimiento
Cazadores de Oa1icia, 25.0 de Caballería, a la Capitania ge-
neral de la octava región.
Circular. Los alul1lnos de la 2:).~ promoción de la Escue-
la ::.uperior de Ouerr:¡ comprendidos en la siguiente rela·
ción. pa~;I:" pnr iJaoer lc"flllill:ldo sus pr<Ícticas en los Cllt:r-
:),:~ _¡tic" s,' :'l<".i":;I;\, a cvllti¡\u.lr!as en Ll~ Capitanías genera-
,es que ¡\u¡bién se mencionan, desde pi illltro de enero a fin
Je junio de 1925.
Sai'lor.••
Circular. El General en Jefe del Ejército de España en
Africa, en 14 de octubre último, yen uso de las atribuciones
que le confieren el artículo tercero del reglamento provisio-
nal de la Medalla Militar de 12 de marzo de ;920 (D. O. nú-
mero 59) y el 16 del de recompensas en tiempo de guerra,
aprobado por real decreto de 10 de marzo de lQ20 (c. L. nú-
mero 4), dió cuenta de haber concedido dicha medalla al
teniente coronel de Infantería, hoy coronel, D. Luis Orgaz
Yoldi, por su distinguido comportamiento en el tt:rritorio
de la Comandancia general de Ceuta desde el año 1919,
mandando la Mehal-laJalifiana y particularmente por su in-
tervención en los combates librados con el enemigo en 00-
mara (Ceuta), en el mes de octubre de 1921 yen la operación
sobre Tazarut (Larache), el 12 de mayo de 1922, mandando
accidentalmente el Orupo de fuerzas Regulares de este últi-
mo territorio.
En su vista, de acuerdo con el Directorio Militar y por re·
solución fecha de ayer, se confirma la referida concesión.
12 de diciembre de 1924.
~or•••
I!I Oneral encare.do del delpacllo.
DuQUE DI: Tl:TuJ.N
l ••
Setdln de InfDnterfll
ASCENSOS
Se contlrma el empleo de suboficial de complemento del
Arma de Infantena, a los sargentos de dicha escala que'figu-
ran en la siguiente relación.
12 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones.
D. Francisco Mendialdua Zabala, del regimiento Oarella-
no, 43.
• Ignacio Mutiozabal Sagarduy, del mismo.
• Martln Bailón Crespo, del regimiento La Victoria, 76.
• Ricardo Pérez l;ánchez, del mismo.
• Manuel Prieto Oarda, del mísmo.
l> Manuel Duarn Rodrfgue1, del mísmo.
CONCURSOS
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propio~
para los Estados Unidos de América, al comandante de In-
fantería D. José García lbarrola, disponible en esta región.
11 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
VUEI.TA~ AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedentes·de recmplu.·
por heridos y enfermo} a los jefes y oficiales de Infanterf.
que se expresan en la SIguiente relación, quedando disponi-
bles en esta región hasta que les correaponda ser colocadOi.
12 de diciembre de 19:.w.
Señor Capitán general de la primera región.•
Señor Interventor general del Ejército.
Teniente coronel, D. Jacinto Ortiz Hernández, por herido.
Comandante, D. Luis C6tdoba Diago, por enfermo.
Capitán, D. Alberto Jarabo 'arabo, por herido.
Teniente, D. José Oondlez Esteban, por herido.
!:1 Oelleral ellCUcadó del delpaclaCl.
ODQlJE DE 'I'Jm¡.lN
J •• _
Seman de Caballerla
DESTINOS
El capitán de Caballería del regimiento de Cazadores AI-
buera, núm. 16 de dicha Arma, Ü. Vicente Sanz de la Oarza.
pasa destinado al Dep6sito de sementales de la octava zo~
pecuaria.
12 de diciembre de 11,24.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava regiones
Señor Interventor general del Ejército.
ti Otneral enearilado del delpacbo.
Dt1Qn Vil: '1'Jl:TUAN
._-----...-_...._...-._------- ..- ...
Circular. Se anuncia a concurso ulla plaza de comandan-
i l' llrnf('sor en la tercera seccióu de la Escuela Central de
Tiro e1el Ejí'rcilO, [('mitiendo directamente los Jefes de los
Cuerpos ° Depelldcnria~ a t'stt' Ministerio, y en el plallo de
veinte días, a partir tk la publkac'lÍll de e~'a n':J1 orden
¡¡S instaucias de los solidtantcs, aC('mpatióldas tIC ¡as co~
SemOD de Sanidad tlUltar
HEEMPLAZO
Se confirma la declaración dt' rccmplazo por enfermo en
e~a región, iI partir del 5 de novicmbre último, hecha p.r
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V. A. R. del veterinario mayor D.· Manuel Bellido Vázquez,
del Depósito de recría y doma de la cuarta zona pecuar':J..
12 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
El General encargado del despacho.
DUQUE DE 'fETuAN
••
Sección de Justicia 9 Asuntos generales
DFBTINOS
Por resolución de 9 del mes actual, se confiere el:cargo de
Auditor de la Comandancia géneral de Melilla, al Auditor de
di\;sión D. José Cabezas Piquer, con destino en la Auditoría
de la sexta región.
12 de diciembre de 1924.
Señores Capitán general de la sexta región y Comandante
general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
TRANSPORTES
Se dan las gracias al Armador de Gijón D. Gumersindo
Rie¡:o Vallina, por el patriótico ofrecimiento de sus vapores
para el transporte gratuito de tropas y material de guerra
entre Málaga-Algeciras y Melilla y Ceuta, en lo que sea com-
patible con la cabida que en cada momento tenga disponible
por consecuencia de la carga que conduzca.
12 de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la oclava región.
,u Oeneral encariado de det¡MCbo
DuQ1lII DE 'I'ETuAN
••
SecclOn de Instrucd6n. Reclutamiento
v CuerDos diversos.
APTOS PARA EL ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el ascenso,
cuando por antigüedad les corrt$J?onda, de los oficiales pri-
meros del Cuerpo de Ofi&inas MIlitares D. Enrique Celador
Miró y D. Pedro Ardanaz Peralta.
11 de diciembre de 1924.
Señores Capitán general de la tercera región y Comandante
general de Ceuta.
CAPELLANES AUXILIARES
Se nombran capellanes auxiliares del Ejército, con la
antigüedad de esta fecha, a los soldados presbiteros com-
prendidos en la siguiente re1lción, pertenecientes a los Cuer-
pos ~ue se expresan, para prestar los servicios de su sagra-
do MlIlisterio a las tropas,enfermerías y hospitales de las Co-
mandancias generales que se indican, percibiendo la gratifi-
cación de 75 pesetas mensuales desde su incorporación al
E,iército de Afríca, con arreglo a lo dispue~to en la real. orden
Circular de 4 de octubre de 1'J2l ID. O. numo 223) mientras
presten estos servicios o cualquiera otro dentro de ~Ichos
territorios.
II de diciembre de 1924.
Seibr Vicario general Castrense.
~eñores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta, séptima y octava regiones y de Baleares, Comandan-
te ¡¡¡enerales de eeuta y Mc1i1la e Interventor general del
Ejército.
A la Comandancia general de Ceuta.
D. Andrés Rado ~alhl, dd rcgimimto Infantería Palma, 61.
> Victoriano Lasala tilUn. del d~ Aragón, 21.
• Antonio Pueyo Langas, del dI: Valladolid, 7<l.
» César Rodríguez Ramos, de la séptima Comandancia de
~aridad Militar.
» Emilio Garcia Di:lz-Coneja, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores.
) Antonio Genestra Cruyols, del regin~;ento Inhn'ería
Inca. 62.
» Juan Yatarain Goya, del de Sicilia, 7.
» Jorge Juaristi Larrañaga, del mismo.
• Rodrigo Madrid Mesa, del segundo regimiento de Z3pa-
dores Minadores.
A la Comandancia general de Melilla.
D. Pedro Gómez Gómez, del regimiento lnfmtería Lea1t2d 30,
• Benito Lodos Villarino, del de ferrúl, 6:).
DESTINOS
Se aprueba la propuesta hecha a favor ohl coronel de In-
!ante.ría D. Pedro Calderón Delgado, para que de~empeñe
IIltennamente el cargo de Vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Badajoz.
II de diciembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
~os jefes y oficial que se relacionan a cOl11inuación, pasan
a eJercer los cargos que se les seJialan, ante las ('omi~iones
mixtas de reclutamiento que también se indican.
11 de diciembre de 1924.
Señor eapilán general de la segunda región.
Comandante méd co, D. Alberto Conradi Rodrrguez, ob.
servador de la de Hucfva.
Otro, D. Manuel Meléndez Castañeda, vocal de la de Se-
villa.
Capitán médico, D. Manuel Traba Roldán, suplente de la
de Sevilla.
INVALIDaS
Se concede ei ingreso en ese Cuerpo al cabo de Infantería
Bautista Alvarez González, licenciado por inútil.
11 de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitén general de la oClava región e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se concede el ingreso en ese Cuerpo al cabo del Tercio de
Extranjeros Salvador Ajehjo Reyes, licenciado por inútil.
II de diciembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cnartel de Inv':-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari.
na, Capitán ,!eneral de la L rcera región e Interventor ge-
neral del Ejército.
LICENCIAS
Se autoriza al alférez alumno de la Acaiemia d~ Artilll'ríJ
D Augusto Soler Ansoren~, para que pu'.'da disfrutar las
p!,6ximas v~caciones de Navidad. e~l Francia y Bélgica, (lt:-
blenda el lI1teresado dar ' l'!1phmltnto a lo que previenen
'/83 J3de diciembre de 1924 D. O nl\m. 280
105 articulos 47 Yb4 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
12 de diciembre de len4.
c:eñor Capitán general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
RECLUTA~\lENTOV REEMPLAZO DEL EJERCITO
C!rl'lllar Se aprueb3. l:t cx¡)ulsión del Fjército, por inco-
rrcglbk, del c )rnct.! del re;:-'nll<:lIto de nfankria ' cuta,OO
Tomás Cabrera ~u:lra, hi;o de I\anuél y \Iercedes, naturai
de g3.ete ( _,mariasl, coa arr glo a lo dispuesto en el artícu-
lo 4.::;3 dd reglame.1O de la Ley de re. lu amiento.
1I de diciembre de 1924.
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11 de diciembre de 1924.
del Real Cuerpo de OU3nlias
SUELDOS, HABERES Y GI:ATIFICACIONES
s~ cor.ced 'n lo.; su Ido~ qu' se indi,an a los 'guardias y
músic rl 'e ese R~, I eu 'po que figura 1 en la sigt1l~nte rela-
ción. a rartir :e la' fecha.; q e s' IX, resan, con arreg o a 'os
arli tt" 5 16l Y 163 del vigente r.:glamento orgánico del
mismo. I1 de diciembre de)92t.
S, ¡¡Of Cnm ndante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos,
:-iciior Intervcntor general dd Ejército.
Sueldo de capiUn.
D. Gregorio Monjas Martín, desde 1.0 de enero de 192'>.
Sueldo de teniente.
D. losé Ramlrez Dhz, desdc \.0 de enero de 1925.
Sueldo de alféle2.
D José Be1monle Aldrc6n, d' sde l.n de encro de len5 .
• Jusé 01az Balduz, de,de \,0 de ene o de 1925.
Sueldo de suboficial e-n el ~lt1rUndo período.
D. José Orellana Pomar, desde 1.0 de diciembre actual.
• Constancia Estables Cobeña, desde 1.0 de diciembre ac-
lu~1.
Se conce1e la gratificación anual de dectividad de 1.100
pesetas, p r dos quin ~uel1i' s y una anualidad yapa' tif de
\,0 de ene o '>lÓXIIl1 ,al alférez cabo de ese Real Cuerpo don
florián Harto Pagola,
Señor r01l1:\tld;mle ~cncral
A\¡¡ha,dcro!.
~i\or ,,,tcrvcnlo, general do! Ejército.
r;,.'I1'n,.. l:;l' ('1111"ed' grali1j¡-acl(,1I "1' ('f('ctividad c!l'sdc
J;¡~ f ·('iJ ,~ q l' 'l' i '1 kan, al ¡. ", y o.iiriak'l lid Cllerpo de
UIICilll'! Mil LI-r(~ Illl~ ll~uran en la -;1.1.:" 11'"11' 1l'!;Il'i(1I1.
11 de diciembre de 11)24.
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Se rectifica la real orden de 9 de octubre último (D. O. nú~
llera 229), en el sentido do' qu,> al teniente de es~ Cuerpo don
:steban Berbel Garda, se It: conced<t la gratificación de 1.\00
Icsetas anuales por dos quinquenios y una anualidad, a par~
ir de 1.0 de se.ltiembre de 1923 y la de 1.200 pesetas anuales
i partir de I o de septiembre último, por dos quinquenios y
los anualidades.
11 de diciembre de 1924.
)eno~ Comandante gen ral del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos.
leñor Interventor general del Ejército.
El Oenerall'tleargado del despacho.
DuQu:. DB TimJü<
Intendentla General MilItar
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato con las ekdivi-
dades que se indican, al personal del ,'uapo Auxiliar de In-
tendencia que a continuación se expresa; y el ingreso en el
mismo, con la categoría de escribiente, a los s;l'gentos don
Eulalio Ramírez Sálllz y D. Antonin Granado Santos, del n~­
gi ,liento Infantería de Cantabria el primaD y de 'a Sección
de trt)pa de la Academia de Infantería el segundo, qui.:ms
disf~utar;ín en su nuevo empleo la cfectivida,l de 4 y 14 d,'
naviembre último, respectivamente.
12 de diciembre de 1924
Señores Subsecretario de este Ministerio, Capitanes genera--
les de la primera y sexta regiones y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
Empleos Destino o situación acblal NOMBRES Empleoque se les confiere
Día
Efectividad
Mes A.fio
-----[------------[-------------1------11- -- -
~uxiliar de 3.-•• Intend.- Mil. de Gran Canaria .••• D. Eloy Alonso Modi~.o ., '" .•... Auxilíar de 2.- ••
:scribiente .•••• Idem general Militar ..••.••..••• Vicente Ripoll Gisber ....•..•.•• Idem de 3.& ...•
)tro ..•••••••• Idem militar de Tenerife " • Manuel Aral1da de la fuente •... , idem.... . •••.
4 nobre. 1924
4 íJem. 1924
14 íJem. 1924
BAJAS
~on baja en el Ejército, por ignora'se su paradero, los jefes
, capitán de Intendencia comprendidos en la siguiente rela-
~jón, sin perjUIcio del resuliado de los procedimientos a que
,e hallen lujetos.
11 de diciembre de 1924.
leñores Capitán general de la séptima región y Comandante
¡¡-eneral de Ceuta.
eñor Interventor general del Ejército.
reniente coronel, D. Fernando Valera Rodríguez, disponible
en Ceuta.
ornandante. D. Julio Giméncz Carrillo, íd. idem.
:apil~n, D. Manuel Pérez Sánchez, disponible en la sé.)tima
reglón.
DIE'rAS
Se aprueba la comisión con derecho a dictas, desempeñada
:n la Farmacia militar de Santander por el farmacéutico pri-
llero D. lope del Val Cr¡rdón, con destino en la farmacia
lel Hospital mi it,lr de Burgos.
11 de diciembre de 1924.
'eñor Capitán general de la sexta región.
,eñor Interventor general del Ejército.
Se aprueban las comisiones con derecho a dictas, desem-
eñadas en San Sebasti;ín, al objeto de asistir a un concurso
e tiro, por el teniente coronel D. José Solchaga Zala, desde
123 al 31 de agosto Iíllimo, y comandante D. Gracián Sáel
uhia, desde el 24 al 31 del ll1igmo mes y año, ambo, perte-
ecientes al regimiento de Infantería de reserva PamplGna,
úm.46.
11 de diciembre de 1924.
~iior Capitán gcner;¡1 de la Sl'xta región.
~iior Interventor general del Ejército.
IN)) ~:'MNIZAr:IONES
Se concede la indemni7.ación reglamentaria, al personal
le figunI en las siguientes 1elaciones.
11 de diciembre de 1924.
:ñor Interventor general del Ejército.
eapitania general de la primera región
La que principia con el teniente D. Manuel Ponce de León
y termina con el sargento José Corduete Triqueras, conts
pondiente a diferentes meses de los años de 1919 a 1924, am-
bos inclusive, a excepción de las desempeñad"s po' los te-
nientes D. Manuel Ponce de L~ón y D. Manuel Torres Gar-
cía; capitán D. Alfonso O. de la Hi~era y las que 10 fueron
del 2 al 3 de octubre de 1919 y en 7 de agosto de igual año
por el teniente D. Manuel Torres García, por haber transcu-
rriJo más de los cinco año. que sellala el artículo 25 de la
ley de':'onta"'i1idad de la Hacienda Pública de 1911, desde
la fecha en que terminaron sus comi5ion' s hasta aquella el)
que se reclaman.
Dirección general de la Guardia Civil
La que prindpia con el guardia seg-lIndo ~~Iixto Martínez
Sánchez y te'mina con el guardia srgundo Oenaro Vacas
Vázquez, correspondi· nte al mes de diciembre de 1919.
la que comprende al capitán D. fcrnand') Albe t Lallzu-
rica, correspondienk al mes de mayo de 1923.
La que comprende al capitán D. fana"do Albert Lauzu-
rica, correspondiente al mes de junio de 1923.
La que principia con el alférez D. Miguel Rasero Morales
y termina con el guardia seg'mdo Eduardo Santisteb,¡n L6-
pez, correspondiente al mes de junio de 1924.
Se rectifica la real orden de 31 de octubre de 1924 (DI"'~IO
OFICIAL núm. 247) en el sentido de que se aprueban las co-
misiones de carácter indemnizable desempeñadas por el per-
sonal que figura en la relación que emricza con el cabo J'lsr
Cuenca Ruiz y termina con el g-uardi,¡ segundo l~lIperloZlle '
litól1 Vela, correspondiente al mes de agosto de 1919, y en
la que comienza con el cabo Fernando lópez Plcgllezuela y
termina con el guardia segundo Juan Jiménez Callejón, co-
rn~spondienteal mes de abril dI" 1924, Y que por la sobera-
na disrosición ante' citada fueron denegad;¡s, tw'a vez que
no le son de aplic;¡ción lus pLceptos que en la misma se
indicaban.
t!1 Oen~ral ene1lrv.arlf) d..l c1 ~~~lIr",.""'\
DmImt - ~
--------........--------
SecclGn DI IIltftvenclon
AS:":ENSOS
Se promueve a los empleos de auxiliar de s\'l:unda y tel'Cl'·
ra clase del c'uerpo auxi)iar de Intervención !\lililar. al de ler-
cera y escribiente, respectivamente, con destino en I ¡ Sección
de Intervención de este Ministerio y Comisaría de Guerra de
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Ca~tdlón, D. Joaquín Botella León y O. Juan Oallart Yuste,
.¡sigllándoles en los que se les confieren la antigüedad de 29
de I\oviembre próximo pasado.
11 de diciembre de 1924.
Seiíor Capit;ín g'l"ncra! de l:i qainla rq::íón y Suhsecretario de
e"le Ministerio.
S"üor Intavtlltor general del Ejército.
CUERPO AUXILIAR Oc INTERVENCION M:UTAR
Sé concede ingreso como escribiente en el Cuerpo auxiliar
de Intervención Militar, al sargt nto de Infanteria con desti-
no en el regimiento de San Marcial, núm. 44, D.' Domiciano
San!os :.•~varez, disfrutando en el empleo que se le confiere
la .clectlvldad de esta fecha y causando baja por fin del co-
!TI ~nte mes en el Cuerpo a que pertenece.
11 de diciembre de 1924.
:::eilor Capitán general de la sexta región.
Snlor Interventor general del Ejército.
:' lJELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
~e desestima petición del auxiliar de tercera clase y oficia
tercero de complemento de Intervención Militar O. Enrique
Noya Casals, con destino etl la Intervención Militar de Meli-
lIa, que solici.t;~ se le concedan los mismos beneficios que dis-
frutan .105 oflclalt:s de complemento en campaña, por no
tener vIgor los preceptos d~ la. rl'gla cuarta, apartado g), base
ocl:iva, de I~ ley'de 2? ~e JunIO de 1918 (e. L. núm. "ló9), y
artIculas pTlmcro y seplImo de la real orden circlllar de 21
de d!~icm.bre de 1919 <e:. L núm. 489), más que en caso de
mOVIlización de la mencIOnada oficialidad.
1I de diciembre de 1'24.
Señor Comandante g-eneral de MeJilla.
Señor Interven~rgeneral del Ejército.
el O."eral eneaf.ado del deapacll.,
DuQUE DE TETU~
•••
Seedon V DlrecCl6n de Crla Caballar V lemonta
AHHI¡'~N.lX) DE rl'¡'~RRENo
Se aprueba definitivamente el contrato del arriendo de cin-
cuenta hectáreas de terreno o las que resulten de la medkión
q.ue practic~rá el ingen!ero agrónomo, afecto a esta Oirec~
clón, en la fmca dcnomtnada ConanglelI, en término de Ma-
sí~s .de Valtegrá ~BarcelC?na), a fa~or del Patronato que la ad-
mlJ1lstra¡ por qUien ha SIdo ofreCIda con destino al destaca-
mento ae ganado de raza portier bretona, que la Yeguada
Militar de la cuarta Zona pecuuia tiene establecido en Vich
siendo el precio de 475 pesetas anual por cada hectárea, pa~
gado por trimestres vencidos, y debiendo el jefe de aicho
estable~im!entonotifi~arlo al arrend.ador para proceder a la
formalizaCión de ucntura, que se aJustará a lo prevenido en
la rc¡la octava de la real orden circular de 8 de noviembre
de 1920 (C. L. núm. 505).
11 de dicicmbre de 1924.
Sei\or CapitAn ¡eneral de la segunda re¡ión.
Seftores Intendente general militar e Interventor ¡caeral del
Ejército.
PI O...nl ••earc.clo d.1 _,.CH
Dt7qn DI! '1'ftI74N';
DISPOSICIONES
,~ la lublIecretaria 7 Seccionea a...te lliDiaten,
1 d. l'U DepeDdenciu central..
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo ,i.
¡uiente:
Subsecretaria
PETICI02': DE DESTI~OS
Circular. Se publica a continuación relación nominal de
aspirantes pa'a des' ino a los distintos Grupos de Fuerzas Re-
gUlares Indígenas, con arreg'o a la circular de 20 de octubre
de 1922 (D. O. núm. 237).
11 de diciembre de 1924.
Señor...
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1,
Para Infantería.
Cabo, Fausto Rodríguez Bxpósito, del regimiento de Inf;O-
teria San Fernando, núm. 11.
Otro, Francisco Niza Qc'nzález, del mismo.
Otro, Mariano Bernad Périz, del mismo.
Soldado, Eladio Ruiz Peña, del mismo.
Otro, Benito Nadal Martínez, del n.iSllIO.
Otro, Juan Sánehfz Hidal~o, del mismo.
Otro, Antonio Pérez Fcrnández, del mbmo.
Otro, Pedro Rodríguez Rebol< so, del mis no.
Olro, Manuel Alvarez G .tiérrcz, (lel mismo.
Otro, Manuel Be"lt(z Limón, del mismo.
Otro, Antonio DurAn '"alvo, del mismo.
Olro, BrauJio Castro Oalán, del mismo.
Otro, Felipe Moreno Oonzález, del mismo.
Otro, Rafael Ramlrez Núñez, del mismo.
Otro, Ramón ESlivill Galí del mism".
Otro, Antonio Bernabeu Sanz, del mismo.
Otro, Francisco Navarro Martinel, del mismo.
Otro, Jerónimo Paredes G6mez, del mismo.
Otro, I\malh fernándet Rod íguez, del mismo.
Olro, Antonio Márquez Oranero, del mismo.
Otro, fructuoso Oonzález Pereda, del mismo.
Otro, Evaristo Pérez Sota, del regimiento Ceriñola núm. 42.
Otro, losé Oarda Oallardo, del mismo.
Otro, bemetrio Pérez Verges, del mismo.
Olro, Ceferino Torres Pdlomares, del mismo.
Otro, Justo Cepa ferr.ández, del mismo.
Otro Emilio Tielas Bauz6, del regil1'iento MeliUa núm. 59.
Otro, Oionisie San Joaqufn Vda, del mismo.
Otlo, Hiboldo Losa Cresp", dcl mismo.
Otro, Matfas Ouerra Jurado, del mi-mo.
Otro, José Martrnez Sánche., del mismo.
Otro, Migutl Oarela liménez, del mismo.
Otro, Clemc( te Oarndo V.queiro, del mismo.
Otro, Víctor Arroyo Ramos, del regimiento Afríea, 61.
Otro, Jesús SAnchez Cano, del mismo.
Otro, Antonio Our'n Sánehez, del mismo.
Otro, Francisco MArquez Salpico, del mismo.
Otro, Enrique Riovrda Novo., dcl rulmlcnto Serrallo, 09.
Otro, José Lo••da MarUn del bata1l6n Cazadores Barbas-
tro,4.
Otro, Vlcentc Andreu 8leta, del de P1iUeru, 6.
Otro, Ralacl Montallo Remer", dcl mismo.
Otro, AntOldo Rodrf¡uea Miranda, dcl mismo
Otro, Felipe Croe MOllner. del mismo.
Otro, f'cUclano COl1le)o 011, dcl de Ar.plles, 9.
Otro, JOH Oarda OieiUu del mllmo.
Otro, Manuel Martlncl Cii'vino, dcl mlamo.
Otro, Juan Alldril Albcrtua lbal, lid de Talavera, 18.
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~\ Para Caballería. .
~~ Soldadl', Deogracia Vlllarela Alvaro, de la Comandancia rn-
l genieros Me,iIIa.Otro, Casimiro Herrera Almodóvar, de las tropas comple- ,mentarias de Sanidad de Ceuta.
t; OIro, Joaquí 1 Roddguez Sánchez, del regimiento Artilleria de
~ Mor.taña de Ceuta.
'1 Ouo, Francisco Aguit Estévez, del mismo.
" Otro, J;.ime Villanut:va Calbol, del mismo.
0tro, Bartolomé López 'dcos, del regimiento Ceuta.
Otro, Atanagildo Rosillo Btrmúdez, del mismo.
Otro, Isaias Mata Serradílla, del mismo.
Para Infantería.
Se'dado, AntoniG Me"ma Núñez, del regimiento Infanteria
Extremadun, 15.
Otro, Camilo Castro Rodríguez, del regimiento Murcia, 37.
Otro, Marcelino García Bernardo, del mIsmo.
(.'tro, José María Peón, del mism".
aIrO, Benjamín Lópa Gonzá t:z, del regin;iento Ferrol,65.
Otra, Genaro Martmez Harrerél, del mismo.
Otro, Joaquín fernández fernández, del mismo.
Otro, Antonio Méndez Vare a, del mismo.
Otro, Marcelino Niguez Lois, del mismo.
Otro, Mateo Méndez Lara, del regimiento La Corona, 71.
aIrO, Andrés Velando Lópe7, del mismo.
Otro, Ma'1uel Rocas Torrts, dd regimiento Badajoz, 73.
Otro, José ~laus Sa:de, de. regimknto Ordenes militares, 77,
Otro, Gregorio Bueno Prietu, del de Tarragona, 78.
OtrC', Tt:ódulo Escobar González, del batallón montaña Reu~,
16.- de Cazadores.
Otro, Nica·io Alvarez del Buste, del mismo.
Otro, Aquilino Frieras Rio.('o, Oe¡ mismo.
Para Caball~ría.
Soldado, Luis A!arcón Vgena, de h Comandancia de Artillelía
de Pamplona.
Otro, Gre~orioValero García, de la misll'a. \
Otro, Emilio Garrido Mate, de la misma.
Otro, Rafael Agudo Galvez, de la Yeguada militar de la cuar-
ta Zona pecuaria.
Cabo, Seba~tján Vdasco Velázquez, dtl regimiento Villavi-
ciosa,8.
SClllado, Celso Graña Vázquez, del de Galieia, 25.
(;l:fTl'O DK FUEHZAS IfEGULAHKS INDIGENAS DE
j,fgLILLA, NUM, 2
Para Infantería.
Cabo, Variano Bercero Gallego, del regimiento de Infantería
Andalucía, 52,
Otro, Manuel Hernández Sánchez, del de Vergara, 57.
Otro, Teod( ro fe rnándrz Araslegui, del de Zaragoza, 12.
Soldado, Ramón Casas C"maposada, del de Serrallo, 69.
Otro, Evansto Vieyles Cara'1les, del de Melilla, 59.
Otro, Tomás Casaban Giraltc, del mismo.
Otro, fe icidRO Paz Flores, del de Vergara, 57.
Otro, Manu. I Blanco Arel as, dt I de Vas Ras, 50.
Otro, Raf1d Puch Pérez, del de Cartagena, 70.
Otro, Juan Machio ~arrero, del de Gerona. 22.
Otro, Antonio RC'oli Sánchez, del de Ceriñol., 42.
Otro, francisco Rodrflluez Marcelo, del mismo.
Otro, ferm!n Terán Almirante, del de Andaluct., 52.
Otro, José Jica Vnz.ga, del mis"Tlo.
Otro, Urbano Beares Dfez, del mismo.
Otro, Marce1ino Gutiérrez Esquerra, del mismo.
Otro, José Estonell Canel, del de Cartagena, 70.
Gtro, Eladio Hermo e Roble, del de Vergara, 57.
Otro, Clpriano Garcla Esteban, del de lllbel If, 32.
Otro, Francisco Labrandero Cuevas, del de Ouadal.jara, 20.
Otro, Malluel f'errer BallesÍI, del de La Corona, 71.
Otro, Pedro Moreno HernAndezt del mismo.Otro; Francisco Cutro Mart!n, ad mIsmo.
Otro, Victoriano Mart!n lópez, del mismo.
Otro, Mateo Méndel Lar., del ml.mo.
Otro, Pedro Arcas Varda, del nal.mo.
Otro, Qte¡o Se~ura Atarc6n, del mismo.
Otro, CUlmiro Oallero Pluu, del de Ver¡ara 57.
Otro, Juan Barrero Barrena, del.ismo.
Soldada, F'eliciano D!az Vilcalno, lIeI regimiento del Rey, l.
Otro, Jesús de la Cruz de las Moreras y Pe. al, del mismo.
Olro, Juan Gómez Paz, del de La Albuera, 26.
Otr., I::Jadio fernández de VilIegas, del de San Fernando, lt.
Otro, Pedro Oarcia Pérez, del de Garellano. 43.
Otro, José Alcántara Mora', del de MeJilla, 59.
Otro, Julián Casado Córdoba, del mismo.
Otro, Mariano Latas tafuente, del de Serrallo, fIJ.
Otro, Pedro Martinez Hernández, del de Melilla, 59.
Otro, Antonio Guerrero ürd6ñez, del mismo.
Otnil, Casimiro Cortés García, del de Vad Ras, 50.
Otro, Manuel Fernández Armeida, del de La Albuera, 2é.
Otro, Avelino Gil Santo, del mismo.
Otro, Patdcio Arrien Gaisa, de' mismo.
Otro, Antonio Tovio Poncela, del de Zamora, 8.
Otro, Antonio Vera Pizarro, del d" Vergára, 57.
Otro, Alfredo Villar Lage, del de Zamon" 8.
Otro, Andrés Ceb,dor Vaquero, del de A!mans3, 18.
Otro, Migue: Trujilio Macias, del de Africa, 68.
Otro, Vicente Anduy B¡asco, del de Ceriñola, 42.
Otro, Manuel Calvo González, del de Cantablia, 39.
Otro, Anastasia Armiz Maroto, del mismo.
Otre', luan Réales Domegue, del de Gaiicia, 19.
Otro, José González :arrttón, del del Rty, t.
Orro, José Crespo Garda, del mismo.
Otro, Juan Miraveta MorenC', del de la Corona, 71.
Otro, José Doñale Rochea, del de Africa, 68.
Otro, Domingo A:caraz Navias, del de San Fernando, 11.
Otro, Higinio Borrado Domínguez, del de Almansa, 18.
Otr", Pedro Jiménez Ares, del del Rey, 1. .
Otro, José Abad López, del batallón de Cazadores Chlcla-
na, 17.
Otro, Juan José Ayala Cabal!ero, del regimiento Infanteria
Ceuta,60.
Otro, felipe Muiioz Montero, dtl del Rey, 1.
Otro, Gerardo Espinza Echevarrieta,. del de La Albuera, 26.
Otro, AdOlfo Fernández López, del mismo.
aIrO, losé Roger Clavet, del de r~euta, 6~1..
Otro, Rafael Fraile Caslro, del de Cantablla, 39.
Otro, Laureano L10rente Vidaur, eta, del mbmo.
Otro, Ju io Dlaz Olaz, del de La Lea!tad, 30..
Otro, Constantir.o de la Fuente Sueno, del mIsmo.
Para Caballería.
Trompeta, Pedro Madrid López, del 6.0 regimiento de Arti-
lIerla pesada.
aIrO, Santos Marqués Iguelce, del 10.° !dem.
Soldado, Hip6hto Martín Matias, del de t:azadoresAlcántara,
14.0 de Caballería.
Otro, Félix Antolín Peinador, del de lanceros Famesio, 5.°
de Laballerla.
Otro, Fabián Recio López, del de Arhller!a Plaza y Posición
Larache.
Otro, José Martín NaVal, del de Lanceros Sagunto, 8.° de Ca-
ballería.
Otro, Emilio Detgado Delgado, del Grupo :ntendencia Me-
Jilla.
Otro, Manuel Navarro Salazar, del 11.° re¡imiento Artillería
ligera.
Otro, Luis Garcla Supo, del Grupo Intendencia Melilta.
Otro, Enrique Sellél Sanz, del mismo.
Otro, Jos! Alamíllos Palacios, del mismo.
Otro, Francisco Pérez Pérez, del mismo.
Otro, Cindido Alonso Rodríguez, del regimiento mixto Ar-
tiller!a Me1illa.
Otro, José Garcla N(¡ñez, del misme.
Otro, Mariano Gómez Brotons del mismo.
Otro, Vicente Jover Miral1e~, del Orupo Intendencia Melilla.
Otro, Ramón Oond1ea Rodrf"uez, de. miamo.
Otro, An¡el Mulloz Batalla, del re¡imlento mixto ArtlUería
Melilla.
Otro, Anac:leto latorre VUledo, del O....po hltendenda Me-
111la.
Otro, Manuel Vanejo Mantecón, del re¡hnieato Candores
Alántara 14.- de Caballería.
Otro, Antonio Oallndo dd Pozo, del de lancerot Squato,
8.- de CaballrrfL
Otro, Santia¡o Oarda Pajuelo, del regimiento mIxto ArtlUcr1I
MdiUa.
Otro, Rafad Martfa CuBlar, dd 2.- de ArtlUeña montaRa.
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(¡RUPO DE FUER7,AS RECrULARES INDIGEN~S
DE tARACHE NUM. 4.
Soldado, José Ro6 del Ra;r. del ba.tal16n Ca.z~ F)glr-
ras, 6.
OUm. Jua.n (;utr.C!'Tl.'Z Patiño.
Otro. José Oliva Ro<1rtguez. d€'1 de Ciudad RodI'•• '¡.
Otro, Alig-uol Capelks }h;ch. del mismo.
OU'\) Juan Lozano Santón. (').'l mismo.
Ü'l m:Dieg» L6pC'z }1()ll'llill.a, del mismo.
Ol!',). &-rnal'd" Gil <i~ la Asunf'i6n .•1,(>1 de Arapille, 9-
otro. Gerardo Garda HplTera. d€'l mismo.
Olm. Tl'le"fnro Tapia Aguilar. del de Tala\Oera, 18.
OtIo, Pasc\I<l1, CeIyanlt'S SelYa. del m.~';n1O.
Ot1-o. Fran:isC'o Carzzo Blanco. del llY:smo.
Ot1D. Antonio ~lor'€'no Palomo. del miE'mo.
Otro. Amonio (~~\l. Prado DUl'áll. del de- Infan.... 5.
Otro. Ce1A.'Slino de Pablo Sanz, del mis~
Otro Manuel C{JITC',llS (jonz, del mismo.
Cato'o 'Ibm"" Cortf.jo Pérez. del de Saboya. 6.
Soldado, AngC'l Oruiz Urbano. del de Córdoba, 10.
otro, Jo.c:,¿. ~lartín Mesa. deL ll\i,~mo.
Otro. Juan Rodríguez, del lnísmo.
C()I'n€ll:a, Trinidad Manzano Fernánde.z, d~ de Ext:rema_
dura, 15.
S<>lrlado. Ca.m.iJ.o QIstro RodrigUl!l, dt?l de Murt:ia, ~.
Otro, Marcelioo Carda. Bernardo, del mismo.
otl'O. José Maña Prono del mismo.
Otro. Eugenio Jiméz Qtrintana. {'»1 ~~ San Q1liJl1b, 47.
Qlro. Jljan HeruUa. deo Ha.I'l.. dd de AJaY8, 56.
Otro, Alfonro OliT'f'iZ Gutiélrrez, d~ mismo.
Otro. B¡¡rtolorné Caballero Valk, del de Cád'Íz. t11.
Otro Francis<n Martfn G6mez del mismo.
Otro: Anton¡o &1 Toro ()a¡lero: dd mismo.
otro Die!1;o CondA? Mufioz. del miffilO.
Cabo' pak:ua.l Barberá Ramos, dlE'l de Badajoz. 73.S~l~do. Juan PÓ"tim E.o~]á,01'1 de OI'Óenas Mi1l1larol, 77.
Para Cahallería.,
S".tndo, ¡"i<ruro Raudo Batios. de la Compa6. Id¡ixta
de Sanidad Militar de I..a.ra.che.
Otro. Ilip61ito Ma.rt1n (',¡arda. del I~núe~ caZad<II'O-
Alcl.ntlll'tl, 14.0 de Chbnllcrla.
()It.ro, Agllst1'n Mut\oz FI'I'l(,hn;o, <ir] mÍ/fmo.
01'1'0, Luis Guardlola Sfm(·hez. del mismo.
Otro. ElJ~10 Alva.roz 1.f'Óll. del, mismo.
Otro. Joaqu1n Casado Mur'la. del, segundo Ngim¡,·nt..
Zn,padorcs. .
Otro, Pclayo Vnlladares ValIadlU'CB. del s~u J't"gl-
m.iento Artiller1a montatla.
Otro. Juan <rlm'fa. Burgos, del scg'lLndkJ regimiento Ar-
tilbrin l,i¡mra.
Ohm, Santiago Yubero Yubero, del déc1mo regimiento t\ r_
1lillC'rtl. l:i~m'a.
Otro. Segundo Romo Sánchez, del mJsmo.
Otro, Cánd~do Mamo 'Ibrn<:'!'"l, del. mismo..
Otl'O. Mnrcelo Izquierdo G6mez, del mtsmo.
Oaho. P"'d'l'o Pichd PÚI'~z. del I'('gimiento Lanoer'Ql; Vi-
llavi(lÍ<l"'n. G.o do (',aballer1la.
,c;;.,"klUVlo. Pnlm ('~'lra S{lndloz. <Id, <L' Saguntt.o, A.- d(' 0:1-
hnJIPl'fa.
Ot.¡'(~ M;\.lllld, F("I"!l{lnd,lZ Mnl<loll''l(lo. <kl rogimlent... C:t-
1.11.<lol '<1 , LURiunnlin. 12.0 dl' Cnha.l1crill..
Ot.r(o..1('1'<" 'P(.r¡('\' r:1lT'(·fa .. (lol mil'mn:'
Oaho Enriqll(" Sf'l\·lll.n. M(>n l("n¡('11<10, d<11 <lo VillRrl·ohlO'l...
21." de f'nhnllfll1a"
Sol<lnill'. ('.(']."0 GI'al'il1. V{¡¡o;qucz, <1("1 ;l(' (',nli.<'ia 2:;.- di' ('.:t_
ballena.
Pnrll. InfnnterÍn..
~ol<J¡\¡{I(), Rinwón Pulirlo !'in<'I'OR, <Id l'('giJl1j~·O't" In
fnntt"rí,a de Rn.O' Fernnndo, nílln. 11.
Otro, Fcrnnn,lo Gom:Íllm; Navarro, <ld~ <1(' Coriiioll\.
n(¡m<'ro. 42.
Ot.ro, l'nhlo Hnvi~'.io Gonz:í:\oz; <1('1' mhnno.
Otro, A.lfonso s,or.-íl'l Pohln.<1o; .del miRmo.
Otro, J,aciO'to Va:l'Verdc A)llJrzn,. d"1 dN Ccut:\, núm. 60.
Otro. Manuel del' Río Lópcz, del mismo.
..
Soldad., Antonio Pérez Busto" del regimiento Lanceros
Sa~u lito, 8.0 Caballeri-.
Otro. Manuel S~nchez Oonzilez, del de Artilleria de plaza y
posici'n d.: MeIUa. I
GIWPO DE FUERU.S RE(;{;LARJ$ INDIUENA6 DE
CEUTA, 3
Para Infanteria..
S<-Ilth!.do. Ino<t'!lll' AmOli.'S Míllim. d.cl regimiento In!an-
b.~'í.a San Fernando, 11.
Otro. 11.ntAmio Bravo Pérez, del mismo..
Otro. l-1alluel Csstañef'.J'3. Blanco, del ml.:3mo.
Otro, J('f;é Do.millguez Hodriguez. dd mismo.
Otro Rafael Est(-vez Redondo; ded mismo.
OtN'Antonio Andrfu Romero, del. mismo.
Otzu: Juan Andrés Salvador.. <iel mismo.
Otro Amonio de la Torre Blanco, d~ mmmo.
Otro; Juan Romero Moreno. del rn:iI.>rno.
Otro, Pa.blo Pérez Blanoo, del mismo.
Otro, Antonio Pa.~ulal Lo&'1.da.. del. mismo.
Otro, Ramón Na\"aITO Albos. del mi&lllo:
Otlro, FeU~ MQrCIlO González. del nusmo.
Otro Jooé Pa.niagua Qutintana, ~ mismo.
otrA JoaqlÚn Lobaoo Guillena., del mismo.
Otro, Manuel Vázquez o-Ao. dcl mismo.
Otro. ~tel Bilata Fe:rrer, del mismo.
Otro J~ Pérez R<Ux'iguez, ~1 nmmo..
Otro: Pedro Mia.r'túlez Ma.rt1nez, del mismo.
Otro, Jd'é Sancho Muiloz. dQl iIlUt;má
Otro, Mi~ Ta.marit Zn,ragoza. dcl mismo.
Otro, EDri~ue Ma.nuelo Llubas. deL mlsroo.
Otro, LlJIB Pérez Alben<h?a, del mismo.
Otro. FranaitfXJ Boscá Ma.rtillez, del mismo.
Caro, 1.uc'l\,,, Pérez S¡l:vm, <1.01 de ~flola, 42.
Sold8llo Secundino López Ld>1lKla, del mls.m.o.
Otro, I~ Martinez Alnillla.na., del mismo.
Otro, JlIen A.rúvalo Alv.1J'eZ, del mismo.
001'0 eeferino AMI! DUI'án, del aniSJTn
Otro; Jllan Vázq~z ('..6mez, d~ Illlismo.
Ot.ro, San'tiago Gil Pllll'rand<\ <l21 mismo.
Otro Hlllu.el Polonlo Castro, d<,j mi~mo.
OlJr-O: Jual¡{1ll Hamfrez de AI'a1lano, del ~nif;mo.
O(lIX), AntQ11do Ruiz Ca.ITilIo. dcl m1smo.
01.1'0, Luis CaooJlcm Manznno. <lel mismo.
Otro, Pedro Lópoz G1I1.l¡"I"lll'Z, d~l mismo.
Otun. M:artín Moreno Ma.rt1:n, del rnilmIo.
Otl'o, ViJoonte Homero TOl"rCl'>. del <le MelUla., 59.
Otro, BeniJlx> Qa.rcfa G6~z, dQl mÍt<mo.
Otro, Franr'Jsoo Vnll6s Pe¡j.o, do! mismo.
OtlP, Firlel Villa.rroya Herrera. del, mIsmo.
Omo, Juan Salgado Marchana, del mi-roo.
Otro. Manuel Ba.ez Santiago, dOl mIsmo.
Otro, Jq;¡é Logroflo Pórez, deL m.i.!lmo.
Otro. Antonio Esca.milla. ('ft>nz(tloOZ, dpl do Cellta, 60:
011.00, Grogklrio F'ern{mdez .1.illl(,nez, {I~I de Afrlca, 68.
Soldado. An:tonio Mi~ra MC'na.cho, del m:l),¡mo.
otro. Fra.nciSC() Luque G6rncz. dlC1 mismo.
O't.r'Ü, Francisco L6poz Arias, del, ~lljsmo.
01.1'0 Gl.iJIcrmo Hlthio Vl!('lU. del mi"mo.
Otro: 'Diego Herrnftndc¡o; DILr(ln, dI,], mIsmo.
Ohm, Fl';a.nd"(~l Ii.lri¡o; M:lldfn. {!ül mis.mo.
g~~, ~~~IIZ~;;¡~~~~~"~ln~~~¡O;:le;l~pm~~~~~lo, 69.
Otm; Adolfo lIm'mjrlR Dí~U(lZ, d()I mi\,"mn.
O~T'O .•C;;I:'g'lIndlno H<>.ljo A,lvnl'cz. dc¡l ml¡'mo.
otro, Rnlmundo 1{odl'ig-uoz n'l(lirn, dol mismo.
o.'t.m .kf';(LS Pichin Ovarl'lo. del mi RmO.
Otl'O: Ballt,i.~tn. Sala l'er·lla. dd bal~lllóll ClLZndurc.<; CIl.tu_
J~Il'iIl', 1.
Oko, Enlet1:rnil'O F('rn(ln~l~z HClJllc'¡". ud mj¡.;rno.
otm. A11'1"1110 1~,ho 1\!l';.;n, ,]Pl lnj,nllO.
Otro. l'nllIlno 'I'n"'lío Hn,rllrl·{'l~. <Id Inl."rnn.
Olt.l~), HHIIl('1\ F('Il·l\{IIl.l('~. 1'¡'·,'\'~.. dd mi~m...
Onu. ,,'r-tlll<'il«'o ('lI~llo LltlwH~¡n. d.l" nll'·'lIIU.
Oflln. An!ollllo lhnl'Z I.n~·.II.lllbl'n. del mli'mn.
01.1'0, Ank<'lfll 'l'nnIlJOC'f< l'(tnd¡01. <1<'1 <le I.ln.l'bastro. 4.
Otl'o IIILnho Lllrll('l~tc Anlll'l"··8. del mismo.Otl~< .TolUjlutn Ojl SAnchcz, del mismo.
Otro, MIg\~~ Clemonlte Polo, del de TarIfa. 5.
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~' Solldado, Andrés MlU')()S Holgado; del regimientoe, AIriea; '68., Otro Mil[Ue}. Gómez M.rtín, del mismo.I Otro' Balb no López López, del de Serrallo, núm. 69.\ Otro; José Rubell Beltrán; del mismo.
;
Otro J osé Bao Pesy, dd mismo.
,; Otro' José Arresé Arresé, del mismo.~ Cabo', Vicent(' Barbará Morell; del batallón Caza-
dores Catrciuña, núm. 1.
SoldadD, Ce:e..:-t;no ::'IIal tinl'z Pel.iñez; del mismo.
Otro, Víertor AlabE';'te Ruz, del mismo.
Otro, Isidoro S1;a~'tr.Serrano, de! mismo..
Otru; En:ilin SebasVán Gonzi:ez; dd m. smo.
Otro, JOEé Yr,go Jll.an; d.'l mimlO.
Otro, Bel'n[!;d;no Tarr:¡t L 1 Alt::r;'iba, del mismo.
Otro, Bien\el1~doGa;'c;a Cubo:" del mismo.
Otro; Delfín Artqjona Crespo, del mismo.
Otro, Delllctr:o Fernández V,stre; del mismo.
Otro, Ino<:ente Alor.so :Martín; del mismo.
Otro, José Fernández Gómez; del mismo,
Otro; Ar.tonio Ibar Lacambra; del mismo.
Cabo; Pedro R,:drígllfz Otero. de) de Madrid núm. 2.
Soldado, Narciso Gonzá 1ez, Calvo, del mismo.
Cabo, Ladislao Sastre Fadón; del de Ciudad Rodri-
go número 7.
Soldado' JoS!; Roldán Cordero, del mlsmo.
Otro, Pedro Carmona Gallego; del ID SIno.
Otro, Juan Jimez Torres; del m~mo.
Otro, José Colorado Rubio; del, mismo.
Otro, José Santiago Caudiai, del mismo.
Otro., Miguel León Ruiz; del, mismo.
Otro; MiJ,fuel Matamoros Quera,T~ del mismo.
Otro, Manucl Frcire Freire'", del' de Barbastro; nú-
mero 4...
Otro, Guillermo Preto Nevado; del! m38tno.
Otro, N.a.nci'so Martín Ortiz, del de Tarifa; núm, 5.
Otro. Antonio López Alanagro, de\ mismo.
Otro; José Márqucz Millán; del mismo.
Otro, Manuel Grcgoree; del mismo.
Otro, AQejandró Cochero Indi.an<r, deL mismo.
Otro, JOI!Ié Vicario Rodríguez; del ffilBmo.
Otro, Toribio Rodríguez Enriqué; del m-smo.
Otro, Dano Evaristo Santiago; del mismo.
Otro, Ramón Hiida1cgo Fornández, de1 mismo.
Otro, Juan GGnzález Ferrer, del mÍBmo.
Corneta, Antonio Román Sánchez, del de Figue-
ras núm. 6.
SdldaKIo, Manuel, Vidal Dícz; del mISmo.
Otro, Antonio Hcnnoso Díaz, del mismo.
Otro, CaJilsanz CalIvo Baez, del mIsmo.
Otro, Franciseo Novarez Olmedo; del, mismo.
Otro, Anton o Martínez López, del mismo.
Otro, Francisco Plaza Lobato, del, rnlsmo.
Otro, Ca.<;tor Mayordomo Sánchez, del mismo.
Otro, ManueL Pampolol"1.a Lad, del. mismo.
Otro, Rom;:gio Sastre Sastre. del mismo
Otro, Tomiís. Sanz Chiclana:. dd· de ..tr:apijes núm. 9.
Otro, F·ranCl!'1OO Bea Sabaté, dC'1 de Las Navas, nú'
me~ 10. .
Otro, ,hwn E-tcpa López; del' ffilsmo.
Gtro, Manttel Rnl1chal Rodríruez¡ dd mi.mo
Otro, Mnnud Inf¡¡nte Varga.a; del de Chicl!ln~ ml-
mer. 17.
Otrt'. Antx>!l io ~híiñcll: Soril\; dol rcg:micnto !l'Ifan.
tería. Sorla. num 9.
Otro; Mart.ín M;jtp()fl S'fleh('1., <Id dl~ To~nrto M.
Otro; M:nnlleJ HorrcJ,f1l A'ÑI. dI I de C{1Jllí7.. núm. 67.
Obro J.~HI01'o Pll]¡.rnr Cru7~1(), rll'J mismo,
Otro, Mt.r\ue1 Hurtado R:.rroso; del mismo
Otro, Maa'" Marín Di.añez, -del miamD. .
P&.ra. Cab.a.1lería..
So}dado; Enrique Serrano Rubio, de la. Oomandanc.ia
Tropas Intendencia Ceuta.
Otro, Juhán Macias Hemández, de la ComandlLlllCia
Artillería Larache.
Otro; Juan Chamizo J iménez, de la :miSma.
Otro, Gerv.asio López Gonz~z; de la Yegu.a,<la Mili-
tar de Larache.
Otro. Jesús Gracia Abellana, de la misma.
Otro, Ramón Sel'ra SantRsusana, del regimiento
Ca.zadores V torta, 28.<> de C"balleria.
Otro, José Barba Cerda, de! de AlforJ>o, XII, 21.0 de
Cab.allería.
Otro, Ceíso Graña Vázquez; del de Ga1icía, 25. 0 de
Caballería.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGEN,AS
DE ALHUCE11AS NUM. 5.
Para Infantería.
Cabo, Primitivo Gutíérrez Galán, del regimiento In-
fantería Guipúzcoa, núm. 53. -
Otro, -Vicente Kobles Saavedra, del de San Fernan-
do. número 11.
Corneta, Eduardo Martín Cardes, det de MeJilla.: nú-
mero 59.
Otro, Genaro Rodríguez Peña, del de Mrica~ nú-
mero 68.
Otro, Federíco Asensio Med:na, d~ mismo.
Soldado, Víctor Baquedano García; del de Galicia.:
número 19.
Otro, JulJián Embido Lafuente; dei de San Fernan-
do número 11.
Otro, Gumers ndo Canal del Río; del de Hey nÚln. 1.
Otro, Juan F.spaña Martín, del de Cariñol!a n\Ím. 42.
Otro, Pedro Gonzá:/<ez García., de\¡ m1lsmo.
Otro, Emilio Dieguez Rodríguez, de! de Leailtad" nú-
mero 30.
Otro, FroÍ'lán Infante Pére7.; de~ mismo.
Otro MIguel Dooningo Medina, del de GaJici8'; nú-
mero 19.
Otro, José Pérez López, del de Lealtad. núm, 30.
, Otro, Francisco MiI-án Fernández, dd de Vergara,
número 57.
Otro, Onofre Iglesias Gonziili3~ de} de Mríca..~ nú-
mero 68-
Otro, José Campos López; dcl mismo.
Otro, Anselmo Viciera Paneda, del m-j¡mo.
Otro, Mfonso Figueroa. TaJavera. del de Lealtad.
número 30.
Otro, Constantino de la Fuente Sumiro,' del mismo.
Otro, Luis Sr;]'ares Berros.!. del de Mrica; 68.
Otro, José La.m.a.s Morandeira, de(' de Le.a!,tad; 30.
Otro, Pedro Gonzákz Herrero, del de VerR'WI'a, 57.
Otro; Santíago Garcia Fresno, del de Lealtad; 30.
Otro; Jesús Mascuñana Rojo, del. mismo~
Otro, Al<Ustín Landerira. López, del de Serrallo; 69.
Otro; Miguel Jiménez Santiago; de1 batallón Cazar
dores Ta.rifa; 5.
Otro, Joaquín Redondo Ventura, dcl1"Cgim~nto In-
f;,nt"ríll, Vas Ras. 50.
Otro PalI'Hno Graner,as Ca.omclo', dol regimiento mix-
to de ArtilTería. ce Me1i1la.
Otro, Luis Leal GaJ~a.rr.o., d{'J <!Q 1I1lfantoría Rey, 1.
Ot.ro; Rltmón Fucntes Pérez; dcl, de 7,nmorl1.. 8.
Otro, Paulino M'oreno Navnrro. del de Vad Rns; 5'.
Otro; MÚ'<Ímo ,1: cuto '1'orrcs, dC\l de Tarrl4:·onn., 7'.
Otro; F.ul'le'hio Á:-cnco ~ol~s, dI'] mismo.
Otro "~ni1i'O Día1. ~I\k\lero, ·1..1 ~1(' Vl'rJ,farn., 57.
(" ,. :' "wd Mnn~~as Mateo; <1c1 de Tn.rrag-onn.. 78.
Otro, Lorenzo Tajero T()blljos, del, de SAn Fernan-
clo, 11.
Otro. F,dual'lio Ruiz En.1omra, tle} regimiento mix-
to de Artillería de MeliHn..
\
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~:;ol~Lat.lo, Pooro C<l:rrizo Luque; tle~ :regimiento de
Infantería V.a<l Ras; 50: .
Otro, Hoque Hodríg-uez l\Iuiioz, de la Comandancia
de Ingenieros de Melilla. ,
Ütro, Argimiro de la Rubia Fernández,' del· regI-
miento de Infantería Rey, 1.
Otro, Rical"l-lo Súnchez Collado.. del: miSIl1,o.
Otro; Joaquín Al seda Martin, del de A!cantara; 58.
Otro A\fonso Vera López, del de Ceuta, 60.
Otro: Antonio Barón Pérez, del de Airica, 68.
Otro; Luis Estévez González, del de Alcánta.ra, 58.
Para Caballería.
C.aoo, llanllel Carcía Ya:rela, del regimiento Cazadores
Galki'a, ~5.0 de Cab..lllería. .
Soldado, Toll1ás Garridc' ~lanzan0, del de Alcánt.úra. 14.<
de CIlb..l1lería.
Otro. Jct3t> de L.'l. Torre SerrallO, dl'} Grupo de Tropa"
de Int~mienda de Melilla. .
Otro CánQido Sám~hez Ferná.nd('z. de la Compaña !l11X-
tta' Sanid;-¡d miliT,'1.r ¿~ ~lelilla.
Otro. JeSé C;uClrero Cal'lasco, del Llq>:sito HecIia y l)l'U1a
pl'imel'a zon'a pecuaria. _,
Otro BiC'IlH'nidú Arenas Dew5a, de la Compam:l nnx~
ta'de Sa.nidad ~lilitar de ~lelilla.
UtI'O, Jo."(, Cantero },larzo, de la misma.
utJ", M¡UlUel ~u,..;~. Damea, ~ la m.iF$lla.
Otro, .\nll\Uio Santiago Homero. dd Grupo de Int'Cndt:ncin
de ~lclill11..
o t.l" , Epi fallio (';\ no Alcoholado, dd mr.~mo.
Otro, Cblll-;tan(:in HC'l"nández lIe.I'nlÍl'dt'z, 1.11'1 11.0 l'('gi-
(J1cento do Artilk'!'i;\· Ligera.
t ltl ,1 n.l~t()· Huiz (;alt'l.n: dol mismo.
Otl'o, '["omil!; ClI.¡xlt'!pón Cuenca, del fd'Oln. fdcrn.
Ot¡~., Ju'Un lk- la Ct'UZ Tol"l'eS, de la lÑllltlIldandll. de
In¡!;t'l1it'llos dt' M..elillu_
Ot1I'O, Lo['('nzo ¡';~'II1('hez Gonz:"1t'z. do1 I'egimient.) C'az!I-
dort.\'; AlIJUt'I'11 16.0 di) Caballería.
O!JI'(), ¡.'lo[~ncio hnl1106 Piri, 01,1 llli,·mo.
Otro Miguol S;inclll'.Z 1'0:11'('1'), d" la l'.omandancja de
In~l1iera; de Cc~t:a.
Otro, JUll.n di) la Cruz EXpGRito, lte! regimien(¡o Cazl\-
dores Vitl:Jria., 2H.° dn CabnllcI·¡a.
()t.TO, Proro Torl00lHll. Alia.~, de la O-m111.ndancia de Inge.
11k"1'05 de 0Ql1;l&
El SulMecretarl.
OuQOlI DI! TJevAN'
.1
DESTINOS
Las clases de primera categoría que figuran en la siguien-
te relación pasarán destinados a los Centros que se expre-
san, causando alta y baja en la próxima revista de Comisa-
rio, siempre que no pertenezcan a batallón expedicionario
12 de diciembre de 1924.
ieflor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de :as regiones.
Escuela Superior de Guura (Sección de tropa) altas
para la planttlla.
Soldado, Bernardo Vicjobueno Moya, del n:gimiento Sabo-
ya,6.
Otro, Antonio Martln Cuesta, dcl de Cuenca, 27.
Otro, RaiIl1ul1do Valcnzucla Bartolomt,.dd de Asturias, 31.
Otro, Eduardo ]illlCl10 Oil, del de León,3R.
Otro, Rafael Pina7.0 Pcral, del dc Lcón, 38.
Otro, Migud Canll'ros Mula, dd de Covadon¡.{a, 4P.
Otro, rrandscn SÚllchrz, dcl dc Vad ¡{¡¡S, ',O.
Otro, Manuel Duro, del batallón lIlontañ¡¡ de Barcelona. pri-
mcro dc Cazadorcs.
Otro, Manucl Fernández Mora, dcl regimiento León, 38.
Sol~ado,Manucl O<:>mez Montoro, dcl de León, 38, quedando
S1l1 efecto s:l..destllto a !a tercna Sccción de la Escucla
Central de IHo, hecho por circular dc ésta Sccción de 10
del actual \D. ü. núm. 278).
El J~I~ de la S.cción.
P. A.
Enrique Masdeu.
.._•._-~,~__-t'-o-, • _
SectlOn de Irtlll!rlo
. Ci~cular. Los jefes ~e los cuerpos y dependencias de Ar-
hUerta que en la aCiuahdad cuenten con exceso de sargentos
sobre la~ plant~lIas asignadas en presupuestos, darán cuenta
a este MI!1!steno de las bajas que se produzcan en dicha cia-
se, espeC1fica~do el nombre y apellidos, motivo de la baja y
fecha de la mIsma.
11 de diciem bre de 1924.
Señor...
DESTINOS
Circular. Los jefes de los regimientos 1.°,2,0 10.·, 12° Y
16.°. I~geros; a cabalJ?, 1.°,2.° Y 14.0 pesados y el de plaza y
pOSIción mlm. 1, deS!lZnarán cada uno un cabo para su desti-
no :~ la Esc?ela dc ~Ir<? de ('ampa.ñ~ (1.- Sección), que, a ser
pOSIble, reuna las slgulcntcs condICIones: ser voluntario para
dicho destino, dcllíltimo rcemplazo, Ilc\ar cuatro meses de-
empleo y poseer alguna de las- especialidades dc telefonista,
telemetristao telegrafista.
11 de diciembre dt: 1914•.
Señor,,,
•••
COISlla SUnma di GIIIR1 , IImla
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidcncia de este Con-
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección generar
de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
ct:ste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley' de 13 de enero de 1904, ha declarado con de
recRo a pensIón y pagas de tocas a los comprendidos en la
unida relación que empieza con doña Agustina Panes Villa-
nueva y termina con doña Nieves Palacios Garda-Tlldela
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
CX!HCSa en dicha relación, mientras conserven la aptitud le-
~al para el percibo, las tocas se conceden tina sola vcz com~
1mico derecho que la corresponden .•
Lo que por orden del Excmo Sr. Presidclltl' manifiesto;t
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Oios ~uardc
a V. E muchos años. Madrid 2ó de novÍl'l1lhrl" de ]924.
~I O~neral S'cr~larlo,
Luis G. Quint•.<.
Excmo. Sr...
'~~
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I!MPLeOS
J nombres de 101 CAlllUles
Teni.nte, O. Juan Bar¡¡a1l6 Asens,1I \.000
Se¡¡undll teniente. retirado. O. Va-
lentln P~rez Lucas ..
Eltado I
clYl1
delaa
bdrfanu•
PamI·
Icsco COIl
101
call1&Dtes
•
NOMBRES
de los Interesados
ferro::' 1• Maria Vizquex Suengas lIdem ..
Madrid 1• Joliua P~rez Espiuosa 1Villda .
Idem 1• Josefa Mooet Taboada IViuda ..
Capitán, D, Jos~ de Azcarraga YI
felser I 1. 500
Auxiliar de se ¡¡ n n d a clase del¡
ClIerpo Auxlliar de Intendencia' 1.050
militar, O, Manuel Lobo oiaz•• l
A11~rez, fallecido a consecuencia~
de heridas recibidas en acci6n 3 500
de ¡¡llerra, D. Jos~ Oonzález .
Mesecaer .
Auxiliar mayor de Admluistraci6~1
militar, retirado, O. Jos~ frail
Callamero.. •
Idem I • fanlllda Ramírez de Cts'añeda .. / HIlá"fana.IVludL .lColl1andante, O. Agustíu Ramfrezl \.100
Romero l
11
Mllrex. retirado, O. Leonardol 1 roo
Abadla Simón 1 .
Idem \ • Cecilia felisa Ana Liúrraga 1Madre IVluda ¡Teniente, fallecido a consecuenci~11
de heridas recibidas en acción
de perra, D. Luis Molina Arza 4.000
Teniente corone', con cruz de Ma-!
na Cristina, O. Macarlo Oucla 3.000
Olu \
Comandante, retirado. O. Aleian-¡]
dro Rodríguez fuentes....... 1.462
_ \ , Dolores Oarcía López • I .Coruna••••••.•• i • Consuelo Oareta López •••..•.••• Hu~rfanas SOlterae •• CapltAD, D. Autonlo Oucla LUIS. 625
orense /. RosalíaOallegoOtero Hlllrfalll. Soltera O~~;~:.~~~~~~~.? I~~~~.~~~t~: 625
Oran da l' Maria Royo Ouiraun Idem Idem .. •.. !Olro O J .< R I ~ 1I 62'
a D. f1orencio Royo Ouiraun Hu~ano.. ' . o"", oyo ,-"pez.. ,
I ¡Teniente fallecido a consecuencia}Madrid . • D.o Nieves Palacios Oarda-Tudela Madre VIllA. de heridas recibidas en acci60( 4 000• . ..... ... ....... .... de caerr., D. Rlcsrdo Serrano .. Palacios "'),
Badajoz 1• Joaquina Oarda Cort~ jldem .
Mallorca ....... /O.' Coucepción Roselló Bustillo..... IVluda ....
Barcelona •• , .•• 1o.' Acastina Panes VilIanueva•• " •• / Viuda ••••
j , .'dariana Bargal!ó P~irat•••••••••• /
Tarragona ..••.• /. Leonor Bargallo Pelrats.••••.•••• \HUá"faJIas Solterlli.
,
• Ctrmen Bargalló Peirats ..
Valeucia........ • Maria Eugenia Vela de la Huerla.. Viuda.... •
í. Encarnación Lobo Viceute Hu~rfana Soltera .
Se '\1 ' O. Manuel Lobo Vicente.. .. • Hu~ano. •
\'1 a ••• /. Antonio Lobo Vicente fdem..... •
• Jos~ Lobo Vicente fdem..... •
1.lltorldad '1ue ba
cursado el expe-
pedlente
...,,.
A) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada mientras
perm:.nezca "iuda, quedJndo sujeta a las disposiciones dicta-
das, o que en lo succsivo puedan dictarse, por el Ministerio
de HaCIenda, respecto a peniionistas residentes en el ex·
tra:lje n.
B) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas por
panes iguaks mien/res permanezcan solteras, ces'ndo antes
s; ( b:i nen empl 'ú corrcspondiente dtl ES'ado provincia o
mu i:ip1o. y cCl,mulá:do,e la parte corre<:pondiente de la
h"éri~na que p'crd \ la ?ptitud legal para el percibo, en las
qUe la cn ~erven ~ill necesi 'ad de nUeva decarac ón.
C) D\ch~ p-n~ión lh'be atonarse a los interesados por
partes i<rJ,I:s y mano de su tutor dur~nte la menor edad de
los mis;os: a la hembra mientras permanezca soltera ya los
varones D Manuel, D. Antonio y D. J sé hasta el7 de abril
de 192"; 2 de abrol de 11,136 Y27 de mayo de 1937 en que res-
peclivam me cumplirá" 24 años de edad, cesando antes si
oh'j.-ren empleo d-I E·ta1o provincia o municipio yacumu-
lán10se la p 1rte correspondiente del 1J Uérfd no que pierda la
apti ud legal o;.rd el percibo ea los que la conserven sin ne-
cesida'1 (j. nu va dec ar.ción_
D, Duplo de la- 225 pesetas que de sueldo íntegro men-
tUa1 de retiro disfrutaba el Cou.:lIlte en diCh{ Dele~ación.
E) Se le rehabilita en el percibo de l. pensión que disfru-
tó h3sla que contrajo matrimonio; cuyo beneficio en concepto
de transmisi6n le fué oto~ado por R. O. de 13 de abril de
de 1889; debiendo disfrutarlo la interesada mientras perma-
nezca viuda. Ha justificado que no tilae derecho. pen,i6n
por su marido.
f) El expresado beneficio se bon irá a la interesada mien-
tras permanezca viudd, pn:\ i. I quida i6n de las cantidades
que, a partir de la fechil que se l· d' i2na, haya percibido por
la pensión que ea ia actualidad i frut.. c(¡mo Viuda del co-
mandante O Casimiro Molilla Ruiz.
O) Se les tral"smi e ti benefiCIO Vdcante por fallecimiento
de su madre D." Esper nz. I ópez R che, a quien fué otor-
gado por resolUCión d- , s;e "Co,·sejo ~upremo, de 29 de nO-
viembre de 1906, d biend abonar e a las intere~adas por
panes i¡¡uales, a la m nor !l.• I OIl'U lo, por mano de su tu-
tor, disfrutándola miellt,as C'" tmú n ~olteras y con aptitud
legal, acreciendo la part, de I q e 1 pierda en fdvor de la
que la conserve sin nele,iJad dI: nueva declaración.
H) Se le transmite el b nl:fic o vacante por fallecimiento
de su madre D.a Manuela Oll:ro OJlI1ález, a quien fué otor-
2adO por feaoluci6n de este Cunsejo Supremo de 14 de sep-
tiembre de 1918; debiendo disfrutarlo la interesada miel1tru
continúe soltera y con aptitud le~aI. I~
1) Se les transmite el bcneficio vacante por fallecimlento
de su madre D.' Josefa Ouirdun Jiménez, a quien fué otoll"lde
por resolUCión de e,te Consejo Supremo de 20 de diciemDre
dc 1918; debit'ndo ;, bonars~ a los interesados por parles igua-
les; a la h mbra mic'l tra < permanezca soltera, y al varón, por
malo de dI, su tutor h ,sta el 2 de septiembre de 192':1 en que
cumplirá 24 ailOs dc edad, cesando anles si obtiene empleo
con sueljo del Est~do provinCia o municipio, y acumulán-
dose la rarte del q'le pi rda la C"P 'cidad en el que la conser-
ve, sin necesidad oe llueva ueclaración.
J) Dicha r'cnsión se abonar! a la interesada mientras per-
maneZCd viuda previa liquidación de las cantidaaes que, a
partir de la f. cha que se le a,¡gn', hdya percibido por la que
en la aCluaJi,Jad disfruta como viuda del teniente coronel don
Ricardo Serrano Nada'es; tiene su domiciJÍo en la calle dd
Marqués de Lc¡(anés núm. 5.
Madrid 26 de noviembre 1924.-EI Oeneral Secretario,Iti
Luis G. Quintas. A.
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